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Дипломна робота на тему: «Методологічні підходи щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки»: ___ сторінок, __ рисунків, __ 
таблиць, __ використаних джерел.  
Oб’єкт дoслiдження − є проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у разі зміни цілового призначення. Цілове призначення 
змінюється з земель для будівництва і обслуговування будівель торгівлі на 
землі для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 
Мета дипломної роботи – є аналіз методології та процедури зміни 
цільового призначення земельних ділянок. 
Методи дослідження. Теоретичною й методичною основою 
магістерського  дослідження є методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 
порівняльний, дослідження статистичних матеріалів та інші. 
Актуальність теми. Сьогодні інформація про земельні ресурси 
набуває все більшої ваги і стає надзвичайно актуальною, тому що в ній 
зацікавлені не тільки державні органи і господарські структури, але й 
практично всі громадяни та юридичні особи, які є учасниками земельних 
відносин. Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки є 
важливою й актуальною. Україна має потужний потенціал земельних 
ресурсів, який повністю освоєний і використовується у повній мірі. 
Використання земельного фонду країни для задоволення різних потреб 
суспільства здійснюється системно. Держава контролює процес розподілу 
земель для таких потреб, застосовуючи організаційно-правові важелі. Одним 
із них є визначення цільового призначення земельних ділянок. Цільове 
призначення земельної ділянки відіграє важливу роль в реалізації права 
власності на землю, оскільки встановлює яким чином допустимо її 
використовувати. Цільове призначення земельної ділянки далеко не завжди 
відповідає тому, як її бажає використовувати власник, відповідно постає 
питання необхідності зміни цільового призначення землі. З іншого боку, за 
використання земельних ділянок не за встановленим цільовим призначенням 
передбачена юридична відповідальність.  
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Актуальність теми. Сьогодні інформація про земельні ресурси 
набуває все більшої ваги і стає надзвичайно актуальною, тому що в ній 
зацікавлені не тільки державні органи і господарські структури, але й 
практично всі громадяни та юридичні особи, які є учасниками земельних 
відносин. Центральним об’єктом, вихідним джерелом такої інформації є 
окрема земельна ділянка, яка розглядається не тільки як матеріальний об’єкт 
користування, а як об’єкт права.  
Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки є важливою 
й актуальною. Україна має потужний потенціал земельних ресурсів, який 
повністю освоєний і використовується у повній мірі. Використання 
земельного фонду країни для задоволення різних потреб суспільства 
здійснюється системно. Держава контролює процес розподілу земель для 
таких потреб, застосовуючи організаційно-правові важелі. Одним із них є 
визначення цільового призначення земельних ділянок.  
Цільове призначення земельної ділянки відіграє важливу роль в 
реалізації права власності на землю, оскільки встановлює яким чином 
допустимо її використовувати. Цільове призначення земельної ділянки 
далеко не завжди відповідає тому, як її бажає використовувати власник, 
відповідно постає питання необхідності зміни цільового призначення землі. З 
іншого боку, за використання земельних ділянок не за встановленим 
цільовим призначенням передбачена юридична відповідальність.  
Зміна цільового призначення земельних ділянок передбачає 
необхідність розроблення та погодження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок. Розроблення та погодження проектів 
землеустрою вважається одним із найскладніших та найдорожчих видів робіт 
у землеустрої. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки зі зміною цільового призначення є одним із різновидів проектів 
землеустрою. Слід зазначити, що складання проектів землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки є достатньо поширеним видом робіт.  
Отже, тема цільового використання землі є досить актуальною, що 
зумовлено стрімким розвитком земельних відносин. Загальні положення 
щодо даного питання повинні знати усі громадяни для того щоб реалізувати 
свої права та належним чином виконувати обов’язки.  
Мета дипломної роботи – є аналіз методології та процедури зміни 
цільового призначення земельних ділянок на прикладі проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною її цільового 
призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку у м. Дніпро 
Враховуючи важливість теми даної дипломної роботи, метою її Для 
досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:  
– проаналізувати нормативно правові акти України, які регламентують 
процес зміни цільового призначення земельних ділянок;  
– проаналізувати наукові публікації, які стосуються зміни цільового 
призначення земельних ділянок;  
– дослідити зміст та процедуру зміни цільового призначення на 
прикладі проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки;  
– визначити геодезичні роботи під час розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки; - зробити 
пропозиції щодо покращення процедури зміни цільового призначення 
земельних ділянок. 
–виконати розрахунок точності визначення площі земельної ділянки;  
Oб’єктом дoслiдження є земельна ділянка розташована в межах 
Тростянеької селищної ради Вінницької області. 
Предметом дослідження – механізм зміни цільового призначення 
земельної ділянки 
Методи дослідження: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 
порівняльний, дослідження статистичних матеріалів та інші. 
Практичне значення  роботи. Результати магістерської  роботи 
мають важливе практичне значення для подальшої роботи по створенню та 
вдосконаленню ефективної системи  управління за використанням земель. 
Структура магістерської роботи. Дане магістерське дослідження має 
вступ, п`ять розділів, висновки до розділів, загальний висновок, список 
використаних джерел, додатки. Загальний об`єм роботи становить ____ 
сторінок. У роботі використано: __таблиць, __ рисунків. Кількість 
використаних джерел становить __ найменувань. 
 
 
 
 
